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Altan Çelem'de açık ve yalın bir mizah keyfiyle oluşturulan kapalı, 
simgesel bir anlatım, çağdaş, güncel yaşantılar süreciyle medya 
ortamı arasındaki ilintilere gizli göndermeler bile kapsayan satirik 
bir eleştiriye yönelmiş. Resmin figüratif alana özgün bir katkı 
amaçlayan boyutu, mekânı belirleyen yüzeyler ve nesnelere 
öylesine uyum sağlamış ki, reel gözlem sınırlarının kat kat aşıldığı 
bir tasarım çabası, motif simgeleriyle insan ilişkileri arasından var 
olanın zihinsel ve ruhsal müdahaleyle resme yansıtıldığı modern 
deformasyon koşulları ile özgürce bütünleşmiş.
Altan Çelem'de figüratif modellerin irdelenmesi, dramatik 
tasarımların çarpıtılmış suret kategorilerine mizahçı bir göz 
kırpmadan ibaret. Ancak belli tercihler olduğu anlaşılan nesne ve 
motif sözcükleriyle figür birimleri arasında kurulan alış-veriş, grotesk 
bir hiddetten yoksunluk anlamına gelmiyor. Aksine Altan Çelem'in 
nitelikli bir üslubun tazeliğini araştırmasında, daha önceki figür 
üsluplarıyla savaşan bir hesaplaşma var. Figüratif oluşumların 
devingen ya da durağan tüm görünümlerinde, bir hiddet kıpırtısı 
seziliyor ve Altan Çelem bu hesaplaşmadan kendi geleceğini 
belirleyen bir mesaj üslubu üretmek istiyor. Çelem'in resmi bin 
parçaya bölünmüş bir televizyon ekranı gibi. Bir satir ve bir parodi 
olarak belki, ama dolaylı ve gizemli bir mesaj üslubu yaratmak 
istediği de belli. Resimsel alanda, hangi akım adı altında olursa 
olsun, geleneksel realizmin süregiden katılığı, dogması belki yeni 
yeni açılıp ferahlıyor. Resimsel "fiction'lar oluşacak, yani o gözden 
yitirilmiş boyutlar belki yeni yeni keşfedilecek. Medyayı, uzayı, 
uluslararasını keşfe çıkalım diyenler, belki şimdi kendi gerçek 
ortamları, kendi tercihleri ve kendi uluslarını keşfe çıkmış olmaktan 
başka bir yolda olmadıklarım da görüp anlayacaklar. O yitirilmiş 
boyutun kendilerinde durup durduğunu da farkedecekler.
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